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Año de 1867. Mártes 15 de Octubre. M m . 26. 
d e i a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
C O M I S I O N P R I N C I P A L D E V E N T A S 
iE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ES 
DE LA 
Provincia de Málaga* 
i c ion . 
La capitalización de la finca cuarta 
suerte del Padrón de los Alquitones, anun-
ciada en venta en este Periódico Oficial, 
núm. 25, para el día 10 de Noviembre 
próximo venidero, por la renta de 87 es-
cudos dada por los peritos, es de 1957 es-
cudos 500 milésimas, y no la de 2175 es-
cudos que, por un. error, se dijo en el 
anuncio. Lo que se hace saber para cono-
cimiento de todos. Málaga 11 de Octubre 
de 1867.—El Comisionado principal, E. 
Adolfo Morales. 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 24 deNoviembre de 1867 
ante el Sr. Juez del disírilo de la Merced 
y escribano Don Rafael Codes, el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa capi-
tular de esta ciudad, y en los Juzgados de 
primera instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
Ramo de Guerra. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
140. Un torreón situado en esta ciudad, 
en la calle llamada de Pescadores, pro-
cedente del Estado por el ramo de Guer-
ra, que mide 34,57 metros, ó sean 
49,14 varas, lindando por la derecha 
con casa núm. 7 de D. Martin Larios, 
por la izquierda con la del 5 de D. An-
tonio Puig Soler y por la espalda con la 
del 26 de la calle de Esparteros de Don 
Javier León Yendicho: los muros princi-
pales son de mamposteria ordinaria de 
buen espesor, estando relleno con tier-
ra el espacio cerrado por los cuatro 
muros que le circumbalan: se ha tasado 
en venta en 490 escudos y en renta en 
20, habiéndose capitalizado por este 
por no ganar nada en el inventario, en 
560 escudos: se ofrece á la subasta por 
la tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 




REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invt.0 
3119. Un predio de tierra sin casa lla-
mado Llanos de la Poijana, en el parti-
do rural de los de la Plata, término del 
Lugar de Alhaurin de la Torre, que l in-
da por Norte con tierras de Don José 
Garcia y otras de Alonso Benitez, Po-
niente jurisdicción de Alhaurin el Gran-
de y Levante con la Cañada de las Gra-
jas; comprende 67 fanegas, ó sean 4045 
áreas, 76 centiáreas y 9138 centíme-
tros cuadrados de pastoreo, pedregozas 
y piedra cerrada: se ha tasado en 261 
escudos en venta y 10 con 400 milési-
mas en renta, dando esta una capitali-
zación, por no ganar nada en el inven-
tario, de 254 escudos: el tipo será la ta-
sación. 
No tiene censo ni gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y GAUCIN. 
h . 0 del i n -
ventario 
961. Un casaron situado en la villa de 
lubrique, calle de las Animas, marcado 
con el núm. 22 moderno, con parte de 
techumbre en una de las dos habitacio-
nes de que se compone, procodente de 
la Hermandad de que lleva el nombre la 
calle que linda por la derecha entrando 
con otra de D. Juan Ruiz Andrade, por 
la izquierda con otra de Librada de Ro-
jas y por su espalda con otra de José 
Ganiarro del Rio: tiene una superficie 
de 35 metros cuadrados, tasado en 45 
escudos en venta y 4 en renta, dando 
esta una capitalización por no ganar na-
da, de 72 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene censo ni gravámen. 
962. Ün solar situado en dicha villa ca-
lle del Llanete, sin número de gobierno 
que por no conocerse donde tubo la en-
trada no se le pueden designar los l in-
deros de derecha é izquierda, de igual 
procedencia que el anterior, lindando 
por Occidente con el bancal nombrado 
la Rosa, Oriente casa de Alonso Gaba 
Morales, por Norte otra de José Rubio 
Aguiiar y por Sur con la calle espresa-
da: comprende 25 metros superficiales, 
tasado en 10 escudos en venta y 1 en 
renta, dando esta una capitalización por 
no ganar nada, de 18 escudos, tipo de 
la subasta. 
No tiene censo ni gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
963. Ün solar en la ciudad de Anteque-
ra, calle de Comedias sin número de 
orden de población, procedente de la 
Hermandad de la Rosa y Escuela de 
Cristo de aquella, que linda por la de-
recha entrando con casa núm. 34 de D. 
Francisco Muñoz y por la izquierda y 
testero con otra calle de Cantareros nú-
mero 1.° de D. Antonio Jaramillo: mide 
la línea de su fachada 26 pies, derecha 16, 
testero 26 é izquierda 16, formando un 
rectángulo de 416 pies superficiales, ó 
sean 32 metros, 29 centímetros: conte-
niendo pared de cerca ruinosa, y en su 
superficie se encuentran escombros: se 
ha tasado en 51 escudos en venta y en 1 
con 200 milésimas en renta, dando esta 
una capitalización por no ganar nada 
de 21 escudos 600 milésimas. El tipo 
será la tasación. 
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Gobierno de la provincia de Málaga. 
La Junta superior de Yentas en sesión de 1.° del actual, según órdenes de la Dirección general de 
Propiedades y derechos del Estado de 2 del mismo se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 






















Suerte de tierra partido 
de Villaverde en A r -
dales 
Huerto en Nerja. 
Pieza de tierra partido 
Yillarto en Villanueva 
de Algaidas, 
Procedencia. 
Propios de Ardales. 





Capellanía de D. Lo- ^ » 
renzo Torres. 
Compradores. 
D. Juan de la Paz Albe-
jano. 
D. Ramón Vázquez Gu-
tiérrez 
D. Fernando Casado Pa-
lacio. 
Vecindad. 
Subasta del 25 de Agosto de 1867. 
Suerte en la Dehesa de 
Yeguas en Teba 
Id. en id . 
Id. en id . 
Id. en id . 








D. José Bermudo Rodrí-
guez. 
El mismo. 
D Pedro GovanteSanchez, 
El mismo. 
Subasta del 4 de Setiembre de 1867. 
Casa calle de la Fuente 
en Benaiahuria. 
Id. Calvario, 17 en id. 
Id. id. 21 en id . 
Id. id . 33 id 
Id. id . sin núm. id. 
Solar, Carraca, 37, en id . 
Casa, id . 31 en id . 
Solar, Fuente, 35 en id. 
Casa, id . 14 en id. 
Casa Silla en Teba. 
Pieza de tierra Partido 












Cabildo Catedral de 
Sevilla. 











































Subasta del 21 de Setiembre de 1867. 
280 Casa, calle de San Pedro 
núm. 12 en Málaga. 
Hermandad de la Sta. 
Caridad en San Ju-
lián de Málaga. 2006 
D. Manuel Caparróx OI¡-
ver. Málaga. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines Oficiales de esta provincia para conocimienlo de los 
compradores y demás efectos, en cumplimiento de lo prevenido en el art. 137 de la Real Instrucción 
de 31 de Mayo de 1855.--Málaga H de Octubre de 1867—El Gobernador, F. de Córdoba. 
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REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
- 3 — 
682. Un solar en la villa de Salares, en 
la calle del Corralón, sin número de go-
bierno, que perteneció á sus ánimas, que 
linda por la derecha é izquierda con la 
calle y por la espalda con casa de Alon-
so Moreno Martin y Manuel Crespillo 
Fernandez, de una cabida ó superficie 
de 16 varas, ó sean 15,376 metros 
cuadrados, tasados en 6 escudos en 
venta y 600 milésimas en renta, dando 
esta una capitalización por no ganar na-
da, de 10 escudos 800 milésimas, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravamen. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
invenl.0 
1055. Veinte y tres olivos en diferentes 
puntos del paríido del Estacal, término 
de la referida villa de Jubrique,de igual 
procedencia que los solares anteriores, 
y se espresa á continuación: 
5 Olivos en el sitio de la Sierrezuela. 
1 id. en las Nogueras. 
2 id . en la Mata bancal de Francisco 
de Torres. 
1 id . en el bancal de Cristóbal Már-
quez. 
1 id . en el de D. Juan Gil del Rio, 
sitio de la Llanada. 
1 id. en el Matagallar, hacienda de 
Ramón del Rio. 
2 id . en la hacienda de D. Juan de 
Torres Huertas. 
2 id . en i d . de Don Salvador Gi -
ménez. 
8 id . en el Rarrancon. 
23 
Se han tasado en 116 escudos 600 
milésimas en venta y 10 escudos en ren-
ta, produciendo esta una capitalización 
por no ganar nada en el inventario, de 
225 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORA. 
93. Una huerta situada en el partido r u -
ral del Zumaque, término de la villa de 
Casarabonela, nombrada de Jesús, pro-
cedente de la Capilla que lleva el nom-
bre, compuesta de 6 celemines de tierra 
de riego, ó sean 30 áreas, 19 centi-
áreas y 2307 centímetros cuadrados con 
casa de un cuerpo sin separación de ha-
bitacianes, de 36 varas, ó sean 30,096 
metros cuadrados; con 30 higueras, 
80 frutales, 3 nogales, 2 granados, 
4 parras y 1 naranjo; todo fué tasado 
en venta en 435 escudos 950 milésimas 
y en rentr en 18 escudos, pero capitali-
zada por 45 que gana al año según el 
inventario, en 1012 escudos 500 milési-
mas, tipo de la subasta. Linda por Nor-
te con el camino del Partido, Poniente 
con el mismo y huerta de Don Tomás 
Carmena, Sur otra de D. Pedro Penal-
ver y por Levante el camino del Ratan. 
No tiene gravámen. 
ADVERTENCIAS. 
—4— 
1. a No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor," se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan 
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les hará masabono que el 3 por ÍOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A l a vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago > 
del primer plazo del importe del remate, de-
járe de tomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1853, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los> 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola-
tivas de sangre. 
Málaga 15 ode Octubrede 1867.—£1 Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
